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A X I M O 
ÍNTER omn es 
PRECLARÍSIMO PRINCIPí? 
Tum Antiquítatis i tum Nobil i-
tatls fulgencifsimo Orienti. No-
ílras gratitudinlsfemper, &pro 
femper venerabilifsirno Domi-
no. Vnico dicam verbos 
GLORIOSISSIME CIVITATI 
S E G O V I E N S L 
ILLuf l r i f s ime Trinceps,dum ad aras tu& 
Magnificentia accedo latm, vt tibipla-
ceam,dubio perjlr¡Bus,non timore careo^nam 
vt dijferteproferebat Horatius-, Príncipibus 
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cuímini Authoritatis tantd,quod primo afpt* 
citur 'voluntatis mmm, folet agnofci indep-
ttibilc donHm.Quapropter.Caflodorus referí: 
Lucrantur fuá dona Pc'mcipes.Sed tanto nu-
mine ductus'-, ne cjuod efl noflrafervitutis de~ 
bitum.non flt etiam libérale facrificmm , fab 
tuo tutamine ita ex animo hoc opus evolat, 
v t t m Nohi l i protegas vmbra ? quod nihil 
Utim,mlgratiuspo(fet evenire nofira vtriuf-
que Provincia CajleíU, maiori caufa cum 
iubilo declamantis:0 felix?quíe tantum me-
ruít habere Patronumj lam enimquod iufii-
t ia debetygrata voluntas offert: Debicum fi-
qaidem, quod non poteft evicari, prona de-
bet mente femperofferrijVt fíat beneficium, 
quod fine compulíione conftat illatum. 
M a m hmm tam debiti obfiqmj fcopus , aut 
veftra decantare encomia , aMt cmctas fcri-
bere laudes h JStam licet ,,itf dixit Ennodius: 
Nunquam cnim pauper vena timetur ínge-
n i j , vbí di ves cí l caufa loquendi: düm in 
tan-
¿m 
tanti drgumenú mmeftatem oculos pximuSi 
mens lartguet Jingua ¿£r^,Omneque fíe mu-
fae carmen inerme noftri. Fulgida fe mper ma 
nes > illuflriori debita palma , quod fis ma* 
ior omni gloria, ¿iptius quiderntibi A k x a n -
dridebetur eiogium: Magnum Rcgcm, fola 
gloría Minorem, Cafiodorique elegans malo-
rem laudemprecingem exprefsio-.Et quamvis 
rara fir gloria, non agnofeítur ¡n tam longo 
ftemmate variata, faeculis fuis produxit no-
bílis vena primarios, nefeít inde aliquid 
nafci jnediocre,tot probací,quod g e n i t i . ^ 
quid immororjam pro corónide Proceres tan* 
tosfeflivo Maronis carmine Saluto, 
^ Vobis Isetus ego dedu¿him dicerc carmen 
Agredior,vetcram volvensmonumenta v i -
rorum. 
^ Salve vera lovís proIes,deciJs addíte Divís. 
«Si Clara Deum foboles, formaeque infigne pa-
terna?, 
Veftrum huc augurmm,veftroque mpümi-
nerobur. A 3 Si~ 
Siqmdem ínter procellas belliger¿infidelita-
lag* ti* y 'ií;a evafsifiisfceíkes $wt Regem adpor* 
k, tamfcelicitatis conduceretis. Necmaius de-
""" hltumhnecmaior honor. Accipe ergo benig-
t n t nusparvummmus.quodnoller condonat ma 
ximm affefím 5 fifiat htm calamm, plaudat 
fi(ent'mm,dum hic inceffanter [acra mmina 
pofcirms, te dm profpere vivere^ dmtmfym 
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-WaVEM nullus homlmm 
yidet 5 fed nec videre 
fotefl* Sic i . ad T im . 
6.D.proclamat Pau-
las, vt táquam dog-
ma teneamusCatho-
l icum, Deum oculis 
corporels inviíibile 
naturaliter eífe. Nec 
mimnijquando tam ipfa vifiva, quam quíeilbet 
aliafenritivapotentia,ita itiGapax permanet ele-
vationisad Dei eífentiam videBdarn,vt oppoíl-
tumnecdivinltus accidere valeat. Solius vlri-
bus naturaí ad Deum videndurn potentia intel-
le6liva pertingcre non potell.Subftaetiam erea-
tam entitative íupernaturalem non admitti-
mus, hsec namque abfque contradiclione exco-
gítari non poteftjpanlique pado repugnar fab-
ftantia aliqua creata^cui íit eonnaturalis beati-
fica vifio. : 
1 
S E C U N D U M A S I S E R T U M . 





gnoícere , & pene-
trare valeat , atta-
men pofsibilitas ab-
foluta , poíklvaque 
ipíiusviíionisvndequaque, viribus naturas ne-
quáquam ab ipfo demonílrative cognofci po-
teíl . Cum Dei clara viílo totam exuperet ratio-
nalis crcatura: exigentiam,vi huius exceííus,na-
turalis innatus appetitus ad Deum intuitive v i -
dendumomninomanetab ipfa excluíus, ficut 
appetitus naturalis clicitus,táni efíicax,quam 
inefficax ex fupernaturali motivo ad claram 
Dei vifionem; fecus vero appetitus íupcrnatu-
ralis viribus elicitus grastiaej hic autem non íb-
lí im de pofsibili, fed de faólo in huiufmodi exí-
ftit natura, 
T E R -
TERTIUM ASSERTUM. 
1 
p T E N T I A i g i t u r i n -
telle6í:ivaad Deum 
intuitive videdum 
elevan po te í l , eíl 
enim Dcus in íe ip-
fo ab intelleáu 
creato viíibilis,hoc 
namque non folüm 
de pofsibili intelli-
gere debes f de fa-
d o enim omnes ilhe animas, fpirituíve eterna 
gaudentes felicítate, clare, & intuitive divinam 
vident eífentiam , idque divina docet fides. 
Deus de fa&o intelleélui non vnitur creato per 
modum luminis, vt beatifice pofsit divinam 
percipere eífentiam, non exiftente divine v i -
íionis a£lu ab vtroque diítin6lo 5 de fine creato 
lamine intelleétófuperaddito, immo confide-
ratoDeiabfoluto poífe, repugnat intelleélum 
div inum, íicut & quodllbeí: aliud Deipredica-
tum per modum luminis, autvirtutis ex parte 
potentie intelledui vniri creato^t ipfum clare 
cognofeére pofsit. Q U A R -











r ia , ipíum elevante, 
in ipíbque Phyfice 
inhasrente. Hinc re-
léala illorum aíferen-
tium manet opinio, ^ \ 
lumen g lork divinitus fupleri poiíe per omní -
potentiam extriníece afsiftentem, aut per aliud 
extrinfeeiun auxilium 5 hoc autem vt impofsl-
bile reputamus^ficut potentiam intelleélivam, 
habltumqae lurmnis5tanquam virtutes proprie 
partíales ad vüionem Deificam concurrerei to- ^ y 
tam igltur vírtutem proximam agendi claram 
Del vifionem lumini tribuimus glorias: ex quo 
non inferas, intelle£í:am ratione fui immediate 
non influere in ipfam Dei intuitivam viíionem, 
quantum ad rationem genericam, & vnivocam 
intelleftlonls/inhanc intellettü ratione fui im-
^ ^ medíate influere firmiterpropugnamus. 
Q U I N -
%k 
•^f, 
Q U I N T U M A S S E R T U M . 
1ON aliter intellfeélus 
Jumine illuftratus 
gloriae, niíl mediá-
te eífentia Divina 
. ipíi per modüípe-
; ciei impreífe vni-
5 t a , valet beatam 
Dei viíionem el i -
cere: nam fpecies 
ereata Deura quid-
áitati v c, & prout eft in fe repr^femtás^c proin-
de,illa media^eum: quidditative viderÍ,repug-
oat.Undeconfequenter aííerimusjBeatos in cla-
ra Dei viíione Verbum non prodacere,.nec v l -
lam expreííam fpecieni, idque; impofsibile i u -
dicamuscirca expreífam creatam fpeeiem. Ex 
vidéntibus Deum per eífentiam, alias alio per-
fe£Has videt ,.datar qaidem cxceíTus in perfe-
étione viíionis elicie.nd^5qu^ quide inasqualitas 
exceííU&ve ex iníequalkate luminis proxime, 
remote vero ex in£equalltate;cbaritatis5,feume-
iáti©rum in via, provenit. 
B E X - -
uL 
S E X T U M A S E R T U M . 
U M clara, & intuiti-
va Dei cognitio 
praeciísiva non fit, 
omnia,qníE forma-
literinDeofunt,de 
fado in ipfo clara 
Beati percipiunt lu 
ce, nec atienta Dei 
JUJ abíbluta potentia, 
eíTentia poteft di-
vina viderÍ,atnbutisj 8c perfonis non viíls, íicut 
nec vniim atributum fine alio, nec vna fine alia 
perfona. Licet Beatos videat in verbo, íive in 
Deo, v t in camía prius cognita, piares creaturas 
pofsibiles, tk. futuras vi revelationis in Verbo, 
3c tmioris ipíius exteníionis vilionis, non tamen 
videt, nec videre poteíi omnia pofsibilia, fed 
plura, vel pauciora, iuxta modum magis, vel 
mmus perlpicacem* 
Q^ P. R. 4. A S S E R T X J M . 
Pro Comitijs Provincialíbus inSegovienfiS. María deVifío-
ría celebrandis.aderitpropugmturus P.Fr.Bonifatius Grandi-
bal^fub pra/idh R. P. Pr. Petri Vidaljn Minimorum Salman-
tino Collegto Sac. Theo logia Primar ij Leftoris <,& jiufdem 
Coembij CorreSioris, Dis z-j.Septembris^An, 1707. 
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